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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МЕДИАТЕКСТА 
НА СИНТАКСИЧЕСКОМ И СТИЛИСТИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 
Мухаметгалеева А. И. 
Амирханова К. М. 
Статья посвящена анализу ключевых синтаксических и стилистических средств экс-
прессивности в заголовках современных британских и американских медиатекстов на 
примере статей из газет «The Daily Telegraph», «The Times» и «The USA Today» и «The 
New York Times». 
Ключевые слова:  экспрессивность, заголовок, стилистические особенности, синтаксиче-
ские особенности.  
The article is devoted to analysis of specific syntactic and stylistic expressive means of headlines 
of modern media texts in British and American newspapers “The Daily Telegraph”, “The 
Times”, “The USA Today” and “The New York Times”. 
Key words: expressiveness, headline, stylistic peculiarities, syntactic peculiarities. 
  
На протяжении последних десятилетий одним из центральных объектов исследова-
ния стало изучение заголовков новостного медиадискурса, а именно употребление экс-
прессивных средств в современных англоязычных заглавиях. Поскольку заголовок зани-
мает одну из важнейших позиций в медиатексте, именно на него в первую очередь обра-
щает внимание реципиент. Несомненно, заголовки современных медиатекстов должны 
обладать достаточной информативностью, должны заинтересовать читателя и тем самым 
вызвать желание продолжить чтение публикации. С этой целью, создавая новостную ста-
тью, авторы наделяют заголовки различного рода средствами экспрессивности.  
Проблема экспрессивности заголовков привлекала как отечественных, так и зару-
бежных исследователей на протяжении всего XX века, однако данная проблема активно 
изучается учеными-лингвистами и в настоящее время. Изучение средств экспрессивности 
было представлено в работах, Е.В. Капациноской, Ш. Балли, Н.А. Лукьяновой, 
Б. Тошович и многих других [2; 4; 5; 6]. 
Особенности развития прессы в США и Англии наложили яркий стилистический 
отпечаток на заголовки газетных статей. В связи с необходимостью в оперативной подаче 
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материала автор газетной статьи использует, как правило, определенные грамматиче-
ские, синтаксические средства языка, которые служат цели выражения экспрессии. 
Сербская филолог и лингвист, Б. Тошович, классифицирует экспрессивность по 
способу ее языкового выражения. Его классификация представляет собой форму субъек-
тивного отношения, реализуемого средствами отдельных языковых уровней:  
• синтаксического; 
• графического;  
• фонетико-фонологического;  
• словообразовательного;  
• лексическо-стилистического;  
• фразеологического;  
• грамматического (морфологического и синтаксического);  
• текстового [7].  
Мы же рассмотрим средства выражения экспрессивности на синтаксическом и лек-
сическо-стилистическом уровнях. 
В целом для заголовков англоязычного медиадискурса характерны лаконич-
ность и экономия языковых средств, поэтому одним из наиболее часто употребляемых 
средств выражения экспрессии является эллипсис, пропуск определенного элемента вы-
сказывания, легко восстанавливаемого в данном контексте или ситуации [1; 
6]. Достаточно часто данный прием характеризуется опущением артикля, подлежащего 
или сказуемого, а также глагола to be. 
Trump’s America: Aggrieved and Adoring Voices From Inside the Presidential Bubble [9]; 
Election Day: End Trump corrosion of US politic s [8]; 
Trump vs Obama: Midterms clash [8]; 
Grandson’s tribute to the woman who raced Big Ben [10]. 
Употребление эллипсиса в заголовке сохраняет некую тайну, недосказанность, тем 
самым заинтересовывает реципиента и побуждает его к прочтению той или иной новост-
ной статьи.  
Одной из основных синтаксических особенностей, наблюдаемых в заголовках газет 
является широкое употребление вопросительных конструкций, так называе-
мых вопросительных заголовков. Вопросительные предложения служат вопросом – раз-
мышлением, привлекают внимание читателя к определенной мысли, могут выражать 
предположение. Однако основной целью данных заголовков в новостном медиадискурсе 
является привлечение внимания реципиентов к содержанию статьи. 
Кроме того, хотелось бы отметить, что в новостном медиадискурсе вопроситель-
ные конструкции служат не просто для выражения вопроса, но прежде всего для оформ-
ления утвердительного предложения, иными словами риторического предложения.   
В нашем исследовании мы опирались на работы Н.М. Вахтель, в которых он отме-
тил, что вопросительные заголовки дают возможность не только лаконично преподнести 
информацию, содержащуюся в газетном тексте, но и позволяют передать целую гамму 
авторских эмоций [3]. 
Приведем примеры вопросительных конструкций:  
1) Can Jared Kushner Mend the Fraying Ties With Mexico? [9]; 
2) Michigan players know they will face Loyola Chicago, but do they know about Sis-
ter Jean? [11]; 
3) Mark Zuckerberg speaks, but is it too late to say sorry? [10]; 
4) Expert take: Which teams prevail in each Elite 8 matchup to reach the Final Four? [8]. 
Вопросительные заголовки обычно указывают на тематику статьи. Они также дают 
понять читателю, что им будет найдет ответ на поставленный вопрос в самом тексте ста-
тьи. Таким образом, броскость, привлекательность вопросительных заголовков побужда-
ет потенциального читателя к прочтению материала, т.е. выполняет свое основное праг-
матическое назначение. Однако, в случае если в газетном материале не содержится пря-
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мого ответа на поставленный в заголовке вопрос, читатели испытывают неоднозначное 
чувство после прочтения статьи с заголовком-вопросом.  
Далее рассмотрим употребление в современных заголовках восклицательных кон-
струкций. Наряду с вопросительными конструкциями, они также обладают экспрессией и 
направлены на оказание определенного воздействия на читателя. Несомненно, восклица-
ние в заглавии обладает особым выделительным свойством, заставляя реципиента акцен-
тировать повышенное внимание именно на данную статью, а не на какую-либо другую. 
Хочется подчеркнуть, что несмотря на передачу особой эмоциональности, анализ 
рассматриваемых нами заголовков показал, что восклицательные конструкции практиче-
ски не используются. Количество вопросительных заголовков в новостном медиадискур-
се составил всего 3%. 
1) 17 hours! Qantas makes history with Australia-Europe flight [11]; 
2) Collins: Trump Is President. April Fool! [9]. 
Данный феномен можно объяснить тем, что при оформлении газетного заголовка 
восклицательным знаком, эмоциональная окраска значительно усиливается. Авторы но-
востных текстов избегают использования данного знака, предпочитая иные способы вы-
ражения экспрессии и используют восклицательный знак только для усиления, актуализа-
ции того или иного мнения.  
Помимо вышеперечисленного, для современного американского медиадискурса 
также характерно употребление парцелляции. «Парцелляция – экспрессивный синтаксиче-
ский прием письменного литературного языка: предложение интонационно делится на са-
мостоятельные отрезки, графически выделенные как самостоятельные предложения» [2]. 
Рассмотрим несколько примеров: 
1) ‘We Are Ready to Die. ’ Five North Korean Defectors Who Never Made It [9]; 
2) Fearsome ‘Night Wolves’ Come to Bosnia. Bosnia Giggles [11]; 
3) Massachusetts Turns Its Focus to Drug Prices. It’s in for a Fight [10]; 
4) I downloaded all my Facebook data. This is what I learned [8]. 
В приведенных заголовках прием парцелляции служит цели смыслового выделения 
наиболее самой части заголовка. Именно она привлекает внимание читателя, что и обу-
славливает стилистический эффект. Помимо этого, хотелось бы заметить, что прием пар-
целляции в современных газетных заголовках встречается нечасто. Среди анализируемых 
нами заголовков новостного контента англо-американских on-line газет, особенно отлича-
ется данной спецификой The New York Times (17% заголовков). В британских газетах 
парцелляция практически не наблюдалась (1,5%). 
Итак, анализ рассмотренных нами газетных заголовков позволил сделать вывод 
о том, что различные синтаксические конструкции несут в себе рекламную и аппелятивно-
экспрессивную функции. Данные конструкции нацелены на привлечение внимания реци-
пиента, пробуждение у адресата каких-либо эмоций, на повышение эффективности воз-
действия новостного текста. 
Одним из наиболее эффективных способов создания экспрессии в заголовке, на 
наш взгляд, являются стилистически окрашенные слова и тропы. 
В результате проанализированного материала были выявлены следующие, 
наиболее часто употребляющиеся средства: эпитеты, сравнения, олицетворения, а так-
же разговорная лексика, которые придают заголовку наибольшую эмоциональную вы-
разительность. 
Среди лексико-стилистических средств неоднократно встречаются эпитеты (38%), 
в которых выражается мнение автора новостного текста. Эпитеты, ввиду своего оценочного 
характера и способности подчеркнуть свойства и качества того или иного предмета или яв-
ления, индивидуализируют, придают большую выразительность описываемому объекту. 
Рассмотрим примеры заголовков, экспрессивность которых создают эпитеты.  
1) Fearsome ‘Night Wolves’ Come to Bosnia. Bosnia Giggles [9]; 
2) 'Clueless' actress Stacey Dash drops bid for congressional seat [11]; 
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3) Governor quits in wake of deadly Kemerovo fire in Russia [10]; 
4)'Daring and fearless' soldier killed in Syria named as Sergeant Matt Tonroe [8]; 
5) Tearful David Warner dodges questions about role in 'sandpaper-gate' [8]. 
Вдобавок, нередко в англо-американских газетных заголовках встречают-
ся олицетворения – приписывание неодушевленному предмету свойств человека.  
Приведем примеры: 
1) Massachusetts Turns Its Focus to Drug Prices. It’s in for a Fight [9]; 
2) 'Chicago Fire' mourns the death of star DuShon Monique Brown [11]; 
3) Facebook ‘puts profits before clampdown on anti-semitism’ [10]; 
4) First non-stop flight from Australia to UK arrives in London on 'historic day for avia-
tion' [8]. 
Следующий стилистический прием, встретившийся нам при рассмотрении заголов-
ков газет – сравнение.  
1) When Bail Feels Less Like Freedom, More Like Extortion [9]; 
2) Tesla Looked Like the Future. Now Some Ask if It Has One [11]; 
3) Questions, like tears, fall after Stephon Clark's death [10]; 
4) Damien Hirst's £3m Cotswolds manor home left as heap of scaffolding as renovation 
stalls [8]; 
5) London murder rate beats New York as stabbings surge [10]. 
В данных примерах можно заметить, что в англо-американской прессе сравнения 
образуются с помощью предлога like и союза as. С помощью данного приема авторы де-
монстрируют свое непосредственное отношение к теме новостной статьи, а также привле-
кают внимание реципиента своей образностью и выразительностью. Следовательно, срав-
нения также используются для выражения оценок и эмоций автора, влияя на обществен-
ное мнение о каком-либо явлении или человеке. 
Необходимо также подчеркнуть, что в заголовках англо-американского медиадис-
курса достаточно часто наблюдается наличие разговорной лексики, которая наглядно и до-
ступно выражает основную мысль публикации. 
Рассмотрим наглядные примеры подобных заголовков: 
1) Editorial: McConnell, Your Female Colleagues Are Fed Up [9]; 
2) 5 things to binge-watch while spring cleaning [11]; 
3) Security hawk John Bolton flies in with grenade and untouchable tache [10]; 
4) Putin Has Overplayed His Hand [9]; 
5) Tearful David Warner dodges questions about role in 'sandpaper-gate' [8]. 
Анализ рассматриваемых нами заголовков показал, что разговорная лексика встре-
чается как в британских, так и в американских газетах, но значительно реже, чем, к при-
меру, эпитеты (12%). В новостном медиатексте разговорные элементы на фоне прочих 
слов становятся средством экспрессии, поскольку придают языку элемент неформально-
сти, привнося в нейтральный стиль изложения элементы устного общения. 
Таким образом, лексико-стилистические средства, употребляемые в англо-
американских газетных заголовках, многообразны. К таким фигурам речи могут быть отне-
сены эпитеты, сравнения, олицетворения и т.д. В большинстве своем основным их назначе-
нием становится именно воздействие на читателя, предоставление фактов и информирова-
ние. Кроме того, все они предоставляют возможность ярко выразить мысль, изложить ос-
новные положения и акцентировать внимание читателей на новостном материале. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ФРАНКОЯЗЫЧНОГО РЭП-ДИСКУРСА 
Осипова Р. В. 
Нигматуллина А. Д. 
Статья посвящена вопросам заимствования иноязычной лексики во французском языке. 
Подчеркивается влияние американского английского на французский язык. Проводится 
анализ языковой политики Франции по укреплению французского языка в мире. Особая 
значимость отводится жанру рэп-дискурса, наиболее ярко демонстрирующему различ-
ные способы ассимиляции американского сленга во французском языке. 
 
Ключевые слова: заимствования, сленг, хип-хоп культура, рэп, языковая политика. 
 
The article deals with the question of linguistic borrowings in French. It also presents the influ-
ence of American English on French language and analyses the language policy of the govern-
ment aiming at the recognition of French on the global stage. It is also emphasized that the gen-
re of rap discourse plays the pivotal role in the process of these lexemes integration. 
 
Key words: slang, linguistic borrowing, rap, Hip Hop culture, language politics. 
 
Французский язык входит в семерку мировых языков, а по замыслу Эммануэля 
Макрона и вовсе должен стать третьим самым распространенным языком в мире (сейчас 
он занимает пятое место в списке самых разговорных языков), если не первым. Однако, 
что касается «внутренней политики» французского, нельзя назвать её совершенной. 
На данный момент около 15% лексем занимают различного рода заимствования. Благода-
ря процессам глобализации и миграции, французский язык содержит в себе арабизмы, ан-
глицизмы, американизмы, а также черпает слова стран-соседей: Испании, Италии и Гер-
мании. Конечно же, самый активный «вкладчик» − это английский язык. Французское 
правительство надеется, что по итогам Брексита национальный язык вновь займет лиди-
рующие позиции, но сейчас мы можем наблюдать обратный процесс. На данный момент 
около 80% документации ЕС ведется на английском языке и около 5% отводится фран-
цузскому, бывшему языку мировой дипломатии.  
Стоит отметить, что развитие английского языка не ограничивается только британ-
ской версией. Существует еще две более популярные вариации языка: австралийский ан-
